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Ce premier tome des Journaux et Papiers de Stendhal (sur quatre prévus)
correspond à la période de sa première formation intellectuelle (1797-1804). Les
documents présentés ici se répartissent en trois grandes périodes qui correspondent
à des déplacements et à des séjours prolongés dans des lieux définis : de Grenoble à
Paris via l'Italie (1797-1802), Paris (avril 1802-juin 1803) et Grenoble et Claix (juin
1803-mars 1804). Les trois ensembles documentaires ainsi constitués témoignent de
l'évolution de Stendhal, de l'adolescent grenoblois puis tout jeune militaire en Italie 
à l'apprenti écrivain qui tâtonne entre plusieurs domaines littéraires. Le principe
gouvernant le travail des éditrices a été de fournir une édition fidèle à l’état des
manuscrits, qui respecte l’intégrité des documents même si l’ordre chronologique ou
thématique ne semble pas évident au premier regard. Une introduction générale et
une Note sur le texte exposent les grandes lignes qui sous-tendent cette nouvelle
édition des Journaux et Papiers de Stendhal. Un apparat critique important en fin de
volume (notices et notes) accompagne le lecteur, qui, notamment, ne retrouvera pas
le découpage traditionnel entre intime, littéraire et théâtre. Cette édition donne
ainsi accès à la table de travail du futur écrivain, où se côtoient journaux, cahiers de
pensées et de projets littéraires ainsi que papiers divers. En annexe figurent les
notes et synthèses – jusqu’ici inédites - rédigées par le tout jeune homme dans le
cadre des cours de Dubois Fontanelle à l’École centrale de l’Isère entre 1797 et
1798. Ces documents sont regroupés dans un dossier qui a été constitué par Hélène
Spengler, Hélène de Jacquelot, Cécile Meynard et Jean-Jacques Labia.
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